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HRV ATI I .RECENTNE PROMJENE U MAĐARSKOJ 
SA ZET AK 
Autovica iznosi dio rezultata istraživanja provedenog u lipnju/junu 1990. meto-
dom anketnog upitnika (N= 520) među pripadnicima hrvatske nacionalne manjine 
u Mađarskoj. Podaci se odnose na dio ispitivanih stavova o promjenama u Mađar­
skoj u odnosu na globalno društvo. u odnosu na manjinu i na indi\nidualnu razinu. 
Od ispitanika, 56,41% ih smatra da još ne može procjenlti što promjene znače za 
hrvatsku nacionalnu manjinu, a to mišljenje izražava i 45,78% ispitanika kada pro-
cjenjuje što promjene znače za Mađarsku kao globalno društvo. 
Slijedeći odgovor po učestalosti jest onaj koji izražava ocjenu da su promjene 
djelomično dobre a djelomično loše (za Mađarsku kao cjelinu 28,29%, a za hrvatsku 
nacionalnu manjinu u Mađarskoj 18,93%). 
Pozitivne ocjene za učinak promjena ne dodjeljuju se tako često, iako više 
nego negativne, ali se dodjeljuju češće za učinak na mađarsko društvo kao cjelinu, 
a najmanje je izraženog mišljenja da su promjene dobre za manjinu. Tu ocjenu 
izrazilo je 19,65% ispitanika za učinak promjena u Mađarskoj, a tek 15,19'% ispita-
nik za položaj manjine. Na indiv·idualnom planu 15,94% ispitanika •izrazilo se da 
se u promjenama osjeća dobro. 
Premda se općenito rijetko dodjeljuju ocjene da su promjene loše, onda kada 
se dodjeljuju, najčešće se odnose na ocjenu položaja hrvatske nacionalne manjine 
u Mađa·rskoj (6,51 %>. 
Autorica interpretira suzdržano dijeljenje krajnj-ih ocjena, bilo pozitivnih bilo 
negativnih. Između ostalog ističu se za to dva razloga. Proces društvenih promjena 
započeo je relativno tek odnedavno i još je mnogo toga u društvu u previranju i 
nema konačne obrise; zatim, mađrsku sadašnjicu karakteriziraju mnoge društvene 
proturječnosti: s jedne strane povučeno je ndz poteza koji dokazuju liberalizaciju 
društvenoga i političkog ž•ivota, s druge strane. ne samo što ima i njima suprotnih 
učinaka, već se sve to zbiva u situaciji velike ekonomske krize. 
Pl'loces decentralizacije .koji u Mađarslmj počinje krajem sedamdesetih 
godina (l) može se unekolik,o smatrati najavom zna•č.ajnijih pmmjena u toj 
zemlji (4). Pravi drušrt;veni prevrat, međurt1m, Mađall"Ska doživljava krajem 
osamdec:;etih, a 1989. mogla bi se označiti početkom toga veliikog prijeloma. 
U lipnju/junu 1990. provedeno je istraživanje* u Mađarskoj kojega se 
jedan dio odnosio na percepciju recentnih promjena u toj zemlji. Istraživanje 
je provedeno medu pripadnidma hrvčlltsk€ nacionaln€ ma111jme u Mađarskoj, 
• Ovaj r~d dio je istraživanja u sklopu znanstveno-istraživačkog projekta »Kul.turna di-
menzija etničkog identiteta Hrvata u Mađarskoj+<; Institut za migracije i narodnosti. sveučilišta 
u Zagrebu. 
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i to na teritoriju sedam županija u trideset i dva naselja. Metodom aniketnog 
upitnika obuhvaćeno· je 520 iSipitaJirika. Struktura uzcmka isp'itan~ka prema Sipo-
lu, dobi i stručnoj spremi vidljiva je iz tablice l. 
Tablica l 
Struktura uzorka ispitanika prema spolu, dobi školskoj spremi 
Ukupno* Muškaraca žena 
Spol 513 f 218 295 
% 42,50 57,50 
Ukupno* do 14 15-39 40-59 60 oi v iše 
Dob 513 f 16 252 174 71 
o;(j 3,12 49,12 33,92 13,84 
Ukupno* o. š. Srednja Viša •i Vlisoka 
S kolska 518 f 206 215 98 
sprema o;CJ 39,77 41,31 18,93 
* Razlika do 520 odnosi se na one koj.i nisu odgovorili na pl'ipadajuća pitanja. 
Elak pitanja o promj-enama u Mađarskoj sači:njavala su pitanja. 
1. U Mađarskoj su se zadnje godine dana dogodile veli:ke promjene. Sto 
vi mislite jesu li te pvomjene dobre ili Loše za Mađ.alrnku? 
2. U Mađarskoj su se zadnje godine da:na dogodile velike p11amjene. Sto 
vi mi!slite jesu li rte pi'Iamj.ene dobre ili ·10Še za vašu .nacionalniu manjinu? 
3. Osjećate li se vi osobno bolj-e u novim promjenama u Mađa•rskoj , po-




Mišljenje pripadnika hrvatske nacionalne manjine o učinku r ecentnih 
promjena u Mađarsko.? 
A) Za Mađarsku 
B) Za h r vatsku n acionalnu manjinu, ~ 
C) Osobno osjećanje u na·stalim promjenama 
Za Mađarsku 
Dobre Djelom do- Loše Još ne Ne Ukupno* bre a dj . mogu pro-
su loše su cijeniti .m am 
f 509 100 144 19 233 13 
% 100 19,65 28,29 3,73 45,78 2,55 
Za hrvatsku nacionalnu manjinu 
Djelom Loše Još ne Ne Dobre Ukupno* dobre, a su m ogu pro- znam su dj. loše cijeniti 
f 507 77 96 33 286 15 
% 100 15,19 18,93 6,51 56,4'1 2,96 
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Odnosno osjećanje u nastalim promjenama 
Ukupno* Dobro I dobro Lošije Promjene Ne i loše zbunjuju zanima 
f 502 80 210 15 161 36 
% 100 15,94 41,83 2,99 32,09 7,17 
• Razlika do 520 odnosi se na one koji nisu odgovodli. 
Uzimajući u obzir ukupne rezultate za sve ispitanike (N = ,520) m ožemo 
uočiti u prvom redu slijedeće: 
Pripadnici hrvatske n acionalne manjine u Mađarskoj, što je razumljivo, 
nisu indiferentni prema društvenim promjenama koje su zahvatile tu zemlju. 
Vrlo je mali broj onih koji na pitanja o tome što pr.omjene znače za Mađar­
sku, što za Hrvate, a što za njih osobno, odgovara da ne zna ili da ga t o ne 
zanima (2,55 posto u odnosu na Mađarsku i 2,96 u odnosu na hrvatsku naci-
onalnu manjinu). 
Mišljenja o učinku promjena za mađarsko društvo i za hrvatsku nacionalnu 
manjinu 
Najveći bmj :ispitaiiliika, to osobito treba naglasiti, još ne dodjeljuju ni :po-
zitbivne ni negativne ocj.ene promjenama u Mađarnkioj (podjednako to vrUedi 
i u odnosu na mađarsko društvo i u ·odnosu na položaj hrvatske naci·onalne 
manjine) - smatraju da ih još ne mogu procij,eniti. U odnosu :11a cij.e1o ma-
đa~rsko društvo, to je izrazilo 45,78°/o ispitanika, a u odn>OSIU na manj.inu čak 
nešto više- 56,41%. 
Slijedeći odgovor po učestalosti jest onaj koji ocj•enjuje da su pvomj·ene 
dj.e1amično dobre a djelomično loše: ;to se odnosi na mišljenje izraženo i o Ma-
đarskoj kao cjelini (28,290fo,) i s obzirom na hrvatsku nadonalnu manjinu 
(18,93%). 
Pozitivna •Ocjena •O promjenama ne dodjeljuje se tako često, :ilako više nego 
negativna ocjena, ali dodjeljuje se češće za g1obaJnri. plan, za mađaTSiko društvo 
kao cjelinu, nego za hrvatsku manjinu. 
Pozitivnu ocjenu za promjene u Mađarsl:kJoj izrazilo je 19,65~/(} ispitan.ika, 
a tek 15,19% za položaj manjine. Na individualnom planu 15,94% ispitaniJka 
~razilo je da se ,osjeća dob11o u pDomjenama. 
S druge stxane, premda su se općenito rij etlw davale ocjene da su pro-
mjene loše, ·onda kada su se dale, najčešće su se odn,ooile ·na .položaj hrv.arn1ke 
nadonalne manJine u Mađarskoj. Tako je 6,51% :ispitanika pmcijeni1o da je 
l'ošije za manjinu ono što joj promjene donosie, a samo je 3,83% smatralo da 
su ,promjene 1oše za Mađarsku ~kao globalno društvo). 
Dio obrazloženja za suzdržano dijeljenje krajnjih ocjena nO'V1oj situaciji, 
bilo pozitivnih bilo negativnih, nalazi se vjerojatno u 'barne što je, između osta-
J.og, proces društvenih promjena započeo tek odnedavno; što je j•oš mnogo 
1 Prezentira se dio prvih rezultata ovog istraživanja; konačna obrada podataka još traje. 
Rezultati projekta kao cjeline bit će objavljeni u posebnoj publ!kaciji IMNS-a . 
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toga u društvu u previr.anju i nema kanačne obrise; što se objektivno još 2'la 
mnoge društvene pvocese i ne zna kako će se odvijati. (pitanje vlasništva l'liPr.); 
što još nema mnogih rješenja za 'Pitanja ikoja su tek na-četa, aM ne i postavljena 
na nove osnove .itd. Dio obrazloženj:a, zatim, nalazi se u premnogim društve-
nim pvoturječnootima : s jedne ~strane povučeno je niz poteza koji dokazuju 
liberalizaciju društvenoga i političk10g života u Mađarslkoj; s druge strane, ne 
samo što ima i njima suprotnih učirnaka, već se - a to .posebno treba imati 
u vidu - sve to zbiv:a usred vel1ke ekOIIlJotnsike k!riZe. Prema rezultatima ma-
đarBkog Instituta za .privredna ilstraživ.anja inflacija je u 1990. neočekivano 
visoka, visak je .porast nezaposlenosti, a neke grane indUSitr:i:je doživljavaju 
recesiju.2 Predviđanja za 'Slijedeću godilnu također nagovještavaju golem eko-
nomski teret za mađarsk:Jo društvo: pred'V'iđa se manj.ak u vanjslkotrgovinslwj 
bilanci od jedne milijarde dolara, a u platnoj bilanci od jedne i pol do dvije 
milijarde dolara (2). Stanovništvo je svakodnevno ·opterećeno najavama (no-
vih) viših cijena; inflacija je postala tema najčešćih svakodnevnih razgov·o-
ra, a velika zaduženost zemlje i teško privredno stanje3 podjednako su mu-
čni problem i privrednih stručnjaka i mađarskih obitelji. 
Novoj se vladi, kako pvola2Ji vrij.eme, odmjemvaj!U rezultati na polju ek'o-
nomije,4 a »glasnost« dovoljn·o omogućuje da se javno pojavljuju mtički !ko-
mentari i ii~onične izjave na račun vlade, poput ov·e: >>Kak·o reče ministar, za-
sad neće bLti povišene cijene benzina. Al!i, javnost više ne vjeruje pu~kim rije-
čima.« (16) Pojedinac je prLtješnjen egzistencijalnim problemima jer životni 
standard danomice pada, a nesigumoot za :stalni posao zbog &tečajnih poootu-
pa:ka i drugih okolnosti, raste. Pred taJkv;om stvarnosti koja je •opterećenj.e i 
za :poj.edinca i za društvo, posve blijede izjave političara iz vladajuće koalicije 
o položaju mađarske :pni.vrede kao najuspješnije istočnoevropske priwede. 
Za opću stiku o pl'locjeni (ispitanika) jesu li :pl'lomjene u M:ađarsl~oj dobre 
Hi 1oše za Mađarsku, uz odgovore koji su dominantni, ne .treba dakle :smetnuti 
s 'Ulila da mali broj ispitanika ipak izražava mišljenje lkaiko je sada lošije nego 
prije. 
Kada se uzmu u obzir činjenice kao što su uikidanje jednopartijsilmg siste-
ma, ekonomsko i političko ·otvaranje prema svijetu, liberalizacija i »glasnost« 
u javnom životu, ši11enje i g;a'l'.antiranje ljudskih i građanskih prava, napušta-
nje Varšavskog pakta,5 vidljiv;o j;e da taikv;o mišljenje :rmlazi značajnu potporu. 
Za pripadnike nacionalnih manjina neke .pmmjene imaju i dodatni značaj; 
pmmjene i poli1tilka rkoje su zahvatile Mada:rsiku zadnjih godina a koje su ozna-
čile npr. da je internilranje i prisil.no preseljavanje stvar prošlosti (NaTiodrllia 
s~upština .isp.ri.čala se sVJima koji su bili internirani6 a hilo je govora i o nekim 
vrSitama nadoknade za to vrijeme internacije), da se UJkidaju zabrane gradnje 
u selima,7 da su proš1a vremena insceniranih (poli.tiokih) sudskih procesa, itd., 
' O počecima naglog pogoršanja stanja mađarske privrede 80-ih godina v. 24 : 4D--68, dio 
zvaničnih stavova. 
• 
3 Problemi prezaduženosti zemlje, visoka inflacija i naročito, gotovo tj edni porast cijena; 
u 1989. i 1990. gotovo su stalne udarne teme orve stranice Narodnih novina, list a koji u Budim-
pe~tl izlazi na hrvatskom ili srpskom jeziku. Tlustratlvna je rečenica iz lipnja/juna ove go-
dine: »'P onedjeljak? Novo poskupljenje!' Pomalo već Ironično all s dosta ogorčenja ponavlja-
mo ...... (16 : 1) 
• Kara k ter i nužnost ekonomskih retormi u Mađarskoj propituje se u više navrata n akon 
1968. kada je počela privredna r eforma; ponovo počP.tkom 1984. V. 23. 
• Ono što i e Imre Nađ želio provesti 1956, kada je proglasio Istupanje iz Varšavskog pakta 
sada se ostvaruje. v. 5 • 
• »Narodna sk upština zak on om od 20. listopada 1989. ispričala se svima koji su između 
1945. ! 1963. pretrojeli povredu prava«. (11 : 41 
1 u h rvatskom selu Poganu, npr. desetljećima je bila zabranjena i zgradnja (kao i u 
m nogim drugima). (6: 6) 
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u Mađarskoj su nesumnjlivo značajne nam,aike društvenih gi:banja u suv:reme-
mm društvenim pl'IOCesima. 
Iako nisu daminirajuća, mišljenja da su :pt~omjene dobre nisu ni zanemar-
lji~a. posebice kada se međUISobno usporede tri arnalitičlk,e razine: najviše »do-
bnih« ocjena dodij.eljeno je za učinak ~promjena na Mađarsku kao cjeHnu 
(19,65%) što je, s obzi:I'om na određenu vrstu 'promjena, i razumljivo. 
P11omjene su zaista korjenite; ali 0111e, ne zaboravimo, označavaju ono što 
je tek standard/normala civilizacijsk-og ustl'ojstva. Podsjetimo S€ na odredbu 
kJojom se garantira prav-o da građanin može biti liišen slobode j~edino sudslkom 
presudom (9). Ili, da samo u demokrart:Silwm akiruženju može izbirti skandal 'kao 
što je izbio u Ma~oj kada je otkriveno da Mi:nristarstvo IUI!lutrašnjih ~poslo­
va prisluškuje·· telefonske razgov·ore (9). Nastale su pTIOIIlljene, dakle, tek ono 
što je gotovo mi.nimallno ljudsko pravo, a to što se OIZilačava ikao minimalno 
pravo ne umanjuje, već upravo ističe značaj :pl"lomjena, jer doik,azuje da ono 
OSIIlovno što ljudsko društvo mor;a osigurati pojedincu, bijaše izostalo iz pra-
vila i fUilikc~0111ir.anj.a društva i da taj ned-ostataik bijaše drastičan. 
Sve to mje mog1o a da ne utječe na percepciju cje101kupne slike o tome što 
promjene Mađamkoj donose, te je razumlji~o da je za mnoge, tkao što poka-
zuju podaci, još rano za stvaranje čvrstih ocjena - još im se ocjena >>cijepa« 
i na »dobru« ,i na ••lOŠu« istovremeno. 
Manjina i promjene 
Najmanj,e »dobrih« ocjena dano je u odnosu na manj:inu, rtj. najmanj.e je 
onih koji m~sle da su .nova zbivanj,a u MađarSikoj dobra za hrvatsku nacional-
nu manjinu. N ekoli.iko naglasaka na 1p11otuTječna ?;bivanja u toj zemlj.i donekle 
upućuje na odgovor zašto je tome tako. 
lako je 1990. ·osnovan Ured za etničke i n.aci0111a1ne manjmeB i Fond za 
nacionalne i etničke manjine u isto wijeme, .pozivanj,e na >>mađarstvo«9 (po-
n<Wo) je >>ObuzelO« madamko društvo i postaLo tmosna parola, a to za manjine 
nilkad Illij e mači1o vedrij.e dane. to 
PredstaVInici države i partija nerijerl:lko ističu •raV!nop:ravnost i prava na-
cionalnih manjina, ali u isto vrijeme, manjine su ostale bez svog predtstavmka 
u Parlamentu,11 i nikakve akcije (a bilo je takvih nastojanja) nije mog1a to 
promij-eniti nJi u ov.o vrij,eme nove vlasti. z,asad je sve završilo iWS:talnovlj.ava-
njem instituta ombudsmana (19), koji bi, prema obrazloženju vlade, os.igurao 
nadzor nad ostvarivanjem prava manjina. !{;oliko će taj novi ·pravni :institut 
Zlaista djelov:atli u pooboljšavanju položaja nacionalnih manj:iJna u MađaTSkoj , 
pa i hrvatske nadonalne manjine, za:sad je teško ~ocijeniti. 
Nacionalnim manjinama pri7mata su pojedinim pravnim narmama odre-
đena pl'av:a 'ali još p11ošle godine jednome pripadniku nacionalne manjine vlasti 
nisu dopustil.e da vrati sv.oje pravo, n arodnosno prezime (12). Već ov.o ukazuje 
• U llstopadu/oktobru 1989. godine osnovan j e Kolegij za nacionalne l etničke manjine 
pri Državnom ministarstvu da bi bio zamjenjen posebnim uredima za manjine u Mađarsk0j 
1 za Mađare van granica. Prema izjavama sekretara Kolegija Csaba Tabajdia, s kraja 1989., 
Kolegij je »od vremena Oszkara .raszija prvi organ koji se kompleksno bavi narodnosnlm pl-
tanjem«. (7 : 3) 
" ~Iz ustiju odgovornih mađarskih političara čulo se krajem godine da će u bllateralnim 
odnosima interesi mađarske narodnosti u susjednim zemljama biti stavljeni na prvo m jesto.-. 
(8: 2) 
'
0 »Kada je n ehumanom poretku to bllo potrebno, pripadnici narodnosti su proglašavani 
za krivce l neprijatelJe. Nepravde, nepovjerenja, ponižavanja l prisile ostavile su neizbrisiv 
trag u ljudskoj duši . •. •< (12 : 3) Vidjeti 1 : 3, 27. 
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da ima :puno razloga za rasp_glučenost između pozitivnih i negatiVIIlih ocjena 
u pl"ocjenji~anju učilnka promjena na hrvatsku nacionalnu manjinu u Mađar­
~oj, i sasvim je r.ammlji~o što se mnogi pojed:ialci još ne mogu odlučiti za 
}ednoznačnu pt'osudbu - pohvalu ili polkudu o novim događajima ru toj zemlji. 
Podaci po županijama 
Zanimljivo je pogledati rkalw izgleda shka o mišljenjlima ispitanika o .pro-
mjenama u Mađarskoj .po županijama. Podaci za četiri fupanije: Bačkiškun, 
Baranja, Zala i Vaš, ,pokazuju slijedeće: 
U sve čet~ri županije vr lo veliki bvoj i·spitanika izražava mišljenje da još 
ne može procijeniti što .nove promjene u Mađarskoj don·ose hrvaJtskoj nacio-
naln.oj manjini. To mišljenje najviše je zastupljeno među ri:Sipitanicima iz Ž'UIPa-
nije Bačk.iškun (64,3%), ali i u ostale tri županije postotak iSipitan:ika Ikoji se 
ne mogu opredijeliti viši je od 50%. 
I ·ovdje je, u županijama, kao i u rezultaJt:ima za sve ispitanike, najčešće 
bir.an odgov.or da su promjene u Mađarskoj djelomično dobre a dje1omično 
1oše za hrvatSikru nacionalnu manjinu, i taj odgovor najčešće, biraju ispitanici 
iz Baranje. 
U svim županijama, osim u županiji Zala, opada bT'oj O!Ilih, kada se ide od 
globalnog društva na pitanje manjine, koji misle da su promjene dobre za ma-
njinu (u ·odnosu na takvu ocjenu za cjel1nu društva). 
Najviše pozitivnih ocjena, u odnosu na druge županije, skorašnje pvomjene 
dobile su u županiji Vaš, iako broj ispitanika Ikoji daj-e .pl'lomj.enama ·ocjmu 
»dobre SU«, kad se radi o hrvatskaj nacionalnoj manjini, i u toj županiji pada 
u odnosu na procjenu za cijelo društvo. 
Zupanije - manjina promjene 
U svim :promatranim županijama, kao što pokazuju rezultati, preko 50% 
ispitanika izražava da još ne maže procijeniti jeSIU li p.romjene koje se zbivaju 
u Mađarskoj dobre ili loše. Manja naselja gdje živi većina pripadnika hrvartslke 
nacionalne manjilne, bila su nekim političkim partij.arrna pogodan poligon za 
pridobivanje glasova u vrij.eme :1zbora. I premda u programima novonastalih 
partija u pred:izbomoj kampanji •nij.e bila previše naglašena briga za manjine, 
ne znači da nij.e bi1o razmih obećanja i »VUčenja za ruikav« .pT'~p.adnika naci:o-
nalnih manjina pozivajući ih da glasaju za ovu ili onu partiju uz usmene ga-
~:r~ancije da će štirbiti njihove interese.12 U postizbornoj fazi nova vLast vladajuće 
~oalicije naglašeno ističe probleme Mađara izvan ,granica, a za SV'oje nado-
nalne manjine uspostavlja ipak samo institut ombudsmana koji bi trebao 
osigurati kontrolu vlade u djelovanju prema manjinama. Hoće li? 
'
1 Do recentnih promjena u Mađarskoj, nacionalne manjine imale su svog predstavnikA 
u Parlamentu. (22) 
" Mađarski demografski forum jedna od najjačih političkih partija u predizborno vri-
Jeme, isticao je prije izbora stav o potrebi da manjine imaju svog zastupnika u Parlamentu. 
Nakon izbora, kao pobjednička stranka. učestvovala j e u formiranju odlul{e po kojoj će vlada 
i Parlament odlučiti koga će o d pripadnika nacionalnih manjina pozvati u novoizabrani Par-
lament. · 
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Međutim, realitet pokazuje i novi »duh vremena« kada se procesi demo-
kratizacije i uspostavljanja civilnog društva ogledaju ti postavljanju tem-elja za 
ravn.Gpravan položaj svih građana koji se osigurava, između ostalog, i soli-
darnošću .pripadnika većinskog naPoda s pripadnicima nacionalnih manjina. 
Tako u uglednim dnevnicima većinsk·og naroda nailazimo na stavove koji ne 
štede u kritici prema vladinim potezima zbog toga što briga za manjine os-
taje samo deklarativna i ne postaje realnost. Manje-više indirektno priznaje 
se da društvo nije nevino u odnosu na stanje u kojem se nalaze nacionalne 
manjine. MaJyar Nemzet primjerice objavljuje članak (kak·o su zabilježile 
Narodne novine 14. 12. 1989) pod naslovom »Narodnosti na raskrsnici- Tap-
šanje narodnosnih saveza po ramenima«, gdje se analizirajući položaj pripad-
nika manjina između ·ostalog ističe da je Ustav, i da su političke deklaracije 
i načelo jedno, a stvarnost sasvim nešto drugo (16). Isto tako vrijedi zabilje-
žiti riječi ministra za pravosuđe Kalmana Kicsara koji. ističući potrebu da 
se (i) pravno b:>lje zaštite nacionalne manjine veli: »Onima koji se nalaze u 
nepovoljnom položaju treba pružiti više prava, jer se samo tako može stvo-
riti jednalwst« (13). 
N a procjenu u vezi .s hrvatskom nacionalnom manjinom nije bez utjecaj a 
situacija unutar manjine koja je i sama u vrtl-ogu tuTbulentnog vremena. Ras-
twkanje DSJS (Demokratski savez Južnih Slavena) na zasebne ·organizacije 
Hrvata, Srba i Slovenaca koje je u toku, paralelno se događa s osnivanjem 
više organizacija među H::vatima ~~oji su daleko najbPojni ji između te tri 
jugoslavenSike nacionalne manjine; prema procj enama: 90 000 Hrvata, 6000 Srba 
i Slovenaca 3000), kao što su: Savez Hrvata, Društvo Gradišća:ns·kih Hrvata u 
Ugarskoj, Kulturn~rosvjetno udruženje bačko-kiškunske županije, Društvo 
međimurskih Hrvata (18) itd. Nejasna srl.tuacija s os,nivanjern novih podvojenih 
organizacija i udruženja unutar same manjine kao i val kritika kuji se srušio 
na DSJS13 vjerojatno pridonose nesigurmom osjećaju u pogledu položaja ma-
njine. 
Kada se promatra situacija unutar jedne te liste županije, kontrast iz-
među procjena za gLobalno društvo i nacionalnu manjinu najveći je u ~upa­
niji Vaš. To je županija u kojoj samo 0,9% ispitanika smatra da su promjene 
loše za Mađarsiku ikao g1obalno društvo. ali ih 7,4 Ofo. smatra da su p!'omjene 
1oše za hrvatSiku nacionalnu manjinu. Procjena, dakle, o tome što promjene 
znače za hrvatsku nacionalnu manj:inu daleko je kriti.čkija, međutim, ne i 
dl"UUkčija od drugih županija. Neke specifičnosti te županije vjerojatno utječu 
na to. Eko:nomske nedaće i n esigurnosti ma~terij.alne prirode koje su došle do 
izražaja s Tecentnim promjenama u Mađarskoj moguće je da manje ·osjećaju 
ispita.n:ici iz županije Vaš u odnosu na ispitanike iz Žlupanija Baranja, Bačkišun 
ili županije Zala. Zupanija Vaš koja se u nekim naseljima približava standardu 
svoga neposrednog susjeda- AUS!trje, moguće je da u blažem obliiku, u odnosu 
na ostale dij-elove Mađarske, proživljava ekonomSiku krizu. ta~o da je i ner-
cepcija ispitanika iz te županije manj e obojena lošim vizijama u vezi s pro-
mjenama. Ukoliko, n aime, pada životni standard a egzist encija dolazi u pita-
nje, što je realnost (i) za MađarSJku, sve druge dobr·obiti bT:zJo blijede u svijesti 
pred takvom k·rutom stvarnosti. 
K tome, zbio se niz događaja i promjena u smjeru liberalizacije u Ma-
đarskoj koji ostavlja snažan dojam da već uve dene novine kao i one koje tek 
'" Demokratski sa vez Južnih Slavena organizacija koja je okuoliala Hrvate. Slovence l 
Srbe koh ~.ive u Mađarskoj. Krajem 1989. i u 1990. dolazi do osnivanja pojedinačnih saveza : 
za 2. i 3. XI. 1990. sazvana je I. zemaljsl<a skupština Hrvata u Mađarskoj koja treba okupiti 
sve pojedinačne organizacije Hrvata. 
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dolaze ne mogu biti loše za mađarslm društvo. U prvom redu rto se .odnosi na 
otvaranje prema Zapadu. Uklanjanje žice na granici i sl·oboda kretanja zna-
ikov'i su novog doba, a te blagodati liberalizacije života m oMa najjače 'osjećaju 
stano'VInici rupanij.a na zapadu MađarSike. U njih se zbiva početak procesa 
povezivanja ne samo građana Mađarske sa svijetom već i unutar same države. 
Kada je riječ, dakle, o Gradišćanskim Hrvatima, treba nagla&it i d a ih je niz 
~olnosti donedavno upućivao na okretanje prema Ausrtriji. Iz A'I.LStrlije su, 
naime, stiza1e knjige i novine na njihovu gradiščanskohrvat:Jskom jeziku; na 
programima austrijske TV i radija mogli su pratiti emisije na svom jeziku, itd. 
Mađarska tako nešto nije pružala! Sto v'i.še, unutrašnji mađarski pvopisi ogra-
illličavali su i !kretanje u pogranična područja. Tek odnedavno Narodne novine, 
list namijenjen Hrvatima, Srbima i Slovencima u Mađarskoj (!kojeg se karak-
ter, s obzirom na nacionalnu strukturu čitalaca kojima se upućuje, uprav;o mi-
jenja) objavljuje (još uvijek ne taiko često) tekstove pis:ane dijalektom, gra-
diščaookohrvatskim j.ezikom. 
Ako ne vriše, a ono ništa manje značajne nowJ.sti događaju se i u sferi 
obrazovanja. Od jeseni 1989. planirano je da se u mađarskom Gradišću kao 
materinski jezik uvede gradišćanskohrvatski. Ta činjenica ukazuje ne samo 
na bitnu novinu u svakodnevici za pripadnike hrvatske nacionalne manjine 
u tom području već i veliki p omak u s vijesti. u shvaćanju odnosa između 
dijalekta i standardnog jezika.ir, Dakle, cijeli niz novosti koje su zahvatile 
Mađarsku, a tiču se županija na zapadu daju nade ispitanicima iz tih podru-
čja da optimističnije gleda na pmmjene. 
S druge strane, međutim, prema rezultatima ovog .istraživanja, ne postoji 
takva nesumnjivost u pozitivne efekte promjena za hrv.atslklu nacionalnu ma-
njinu. Moguće j.e pretpostaviti da su na tu ocjenu utjecala, s jedne strane, pre-
v'iranja unutar same manjine, a s dru·ge strane, s~tuacija i zbivanja na razini 
države. Podjele i razmimoilaženja unutar manjine vjerojatno ne podupiru miš-
ljenje da su promjene dobre za manjinu, kao što tome u priLog ne ide ni neiz-
vj-esnost hoće li jednaka pažnja biti posvećena i unutrašnjim i »vanjskim« ma-
njinama kada je riječ o državnoj politici. 
Zupanija u ikojoj se najmanji broj ispirtanilka opredjetlo za stav da promje-
ne z:n.ače lošij.e stanje za hrvatsku nacionalnu manjinu (samo 1,2%) jes:t Zala. 
Premda bi se u skladu s tim podatkom to mogLo očekivati, Zala nema, u 
usporedbi s drugim županijama, 1i najveći postotak :ispitanika koji smatraju da 
su promjene dobre za hrvatsku nacionalnu manjinu. No, što bi mogao značiti 
podartak da ima najmanje >>loših« ocjena? 
Osim ·činjenice da ima velirki b!"loj ispitanilka za ·~oje je još rano da daju 
definitivne ocjene (a taiko j.e, uostalom, i u d'l1tlgim županijama), tu treba 
podsjetiti na nelk:e činjenice. 
No~i >>duh vremena« afirmira dijalemte dajući im značajno mjesto u !Pro-
cesu čuvanja materinskog jezika, kao što im priznaje i v.aliodnost podjednaiku 
standardnom jeziku Kajkavski dij.alekt (kao i drugi dijalekti) napokon dobiva 
status vrijednoga, >>ipuno.pravnog« jezika; ·pT'estađe biti jezik >>drugog ·reda« a 
time i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji njime govore prestaju biti 
građani >>drugog reda« kada upotrebljavaju sVToj domaći jeziČilii izraz. Zupa-
nija Zala ,pripada području gdje se gov>ori ,k,ajkavskri. Izronivši irz vremena 
,prezi!ra i :podređenosti svoga materinskog jezika i 'os1obodivši se opterećenja 
~oje im je nametao stav da im je jezik >•krivi jezik«, ••pogrešni jezik«, Hrvati 
'' Marica Falič-Cerčić, savjetnik: *Nažalost. 60-lh godina mnogi su intelektualci bill pro-
tiv dijalekta, a sada se bore za njega«. (14 : 3) 
Vl dj e ti 1 : 26. 
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iz Zale imaju razloga nadati se da ,promjene koje se zbivajiU u Mađa'rS'~oj nisu 
loše za hrvatsku .nacionamu manjinu. ' 
Uzimajući to u obzir razumljiv je i podatak da j.e od četiri županije Zala 
jedina u kojoj više :itma onih .k,oji ·ocjenjuju pmmjene dobrima za hrvatsku 
nacionalnu manjinu nego onih koji to misle za mađarsko društvo u cj,elini. 
:Lpak, te ili sHčne pojave, izgleda, ne mogu biti dovoljrne za dobro osjećanje. 
Kao što je navedeno, ni tu nisu bvojna mišljenja da p11omjene bezuvjetno idu 
u korist hrvatske nacionalne manj.ine. Moguće je pretpostaviti da j•e, i ovdje, 
takav stav dobrim dije1om povezan s načinom rješavanja manjinskog pitanja 
na razmi države i atmosfel"om ner.azmjernog isticanja Mađara izvan g.ranica 
Mađarske .u odnosu na manjine u Mađarnk•oj. T~ođer i ovdje su, vjerojatno, 
po srijedi 1preViranja unutar same manjd:ne kao i između južnoslavenskih ma-
njtina međusobno. 
Naime, dosadašnja povezanost rukovodstva DSJS s ovim dije1om zemlje, 
nerijetko je ocjenjivana od Zalana !kampanjSikorn i nedovoljnom, pl"emda je 
isticana i pomoć Saveza za djelatnost u int·eresu hrvatske nadonalne manjine: 
za rad KUD »Mura« ili npr. za obilazak sjeverno-zapadnih ŽU[lanija (10) 1i sl. 
Sada je na djelu proces rastakanja DSJS ali niti to se ne čini da je put u nešto 
bolje. Unutar hrvatske nacionalne manjine nastalo je nelwlilko saveza/•organi-
zacija, a mnogi za tu opću podjeljenost misu sigurni da je sretno rješenje. 
Uzimajući navedene činjenice u obzir, ne čudi množina neodlučnih odgo-
vora: da se još ne može P'l~ocijeniti pvoces ~oji je takoreći tek počeo, a ne 
. čudi n:i manj.i bl'loj onih ikoji promjene u odnosu na položaj Hrvata žele ocijeniti 
dobrima, up~avo kao što ne iznenađuje ni i2'Jl1imno mali bl"oj >»negativnih« 
ocjena u ŽUJpaniji Zala. 
Individualni nivo 
Na 1ndivid1Ualnoj razini, dakle, kada se pojedinca pita Ikako se on osJeca 
u tim p!'omjenama, najveći broj ispirtanilka (41,83%) odgov:ara da 'promjene 
imaju i dobru i lošu stranu. Dakle, na osobnom planu ocjena o promj,enama u 
Mađarskoj · (imajući u vidu veliki broj rnovoosnovanih partija) nije u tolikoj 
mjeri neodređena kao što je to pr:ocjenjivanje o učincima društvenog previ-
ranja za cjelinu društva ili pak za hrvatsku nacionalnu ma:njilnu; ·odnosno, 
moglo bi se reći da su za pojedinca samoga jasnije .i dobve i loše •strane novih 
zbivanja. Ali t o vrij-edi samo donekle. 
Iza toga po učestalosti, naime, slijedi odgovor koji izražava konfuznost si-
tuacije u percepciji poj.eddnca u odnosu na njegovu osobnu poziciju. Taiko 32,07% 
ispitanika izabire odgovor koji kaže da je čovjek zbunj.en svim tim događajima 
i ne zna što da misli. Očito, društvena previranja neobično su važna za život 
pojedinca i imaju neposredne >>efekte« na nj egav:u egzistenciju, ali zasad još 
uvijek :imaju neja:sne obris.e. 
Jedan dio ispitan:iik:a već je stvorio stav da su p'I'omjene dobre za njih 
same, a drugih, koji su izrazili svoj osjećaj da je sada loš~je za njih, jako je 
mali bl"oj . Onih ~oji su pvomjene, s obzirom na veliki broj polittičkih partija, 
ocijenili dobrima , ima 15,94%., a •onih koji misle da je sada lošije nego prije 
]ma 2,99%. 
2upanije i individualni plan 
Ono što odmah upada u oči ikada se pogledaju ocjene učilnka promjena 
na individualnom planu, po županijama, jest to da u županiji Vaš ne nalazimo 
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niti jednog :ispitanika koji smatra da je s promjenama (s .obzi11om na vel.iJkli 
broj političkih stranaka) došlo lošij.e Sltanje za njega kao ,pojeclinca nego što 
je bilo prije. 
Vaš je ujedno županija gdj·e je dodijeljeno najvtiše po.zitivnih •ocjena 
(29,2%) kojima L&piitanik izražava .da se dobro osjeća u tim pr·omjenama. 
Da pl'lomjene za njega osobno imaju i dobrih i lošth strana izrazito je 
relativno visok bvoj ispitaniika, približno isti u županiji Zala {49,3%) kao :i u 
Vaš (48,1%). 
Odgovor koji je najzastupljeniji u županijama Ba6kiškun i Baranja ta-
k·ođer upućuje na to .da su p11omjene pojedinca dovele u situaciju kada ne 
može lako davati p.rocjelliU o zbivanju. 
I na individualnom ni\"ou, i na općem planu, bilo da se radi ·O društvu u 
cjelini ili o hrvatskoj manj~ni, ocjene u svtm županijama pokazuju da vrio 
mali br.oj ispitanika promjene smatraju lošima; drugim rij.ečima, vrLo mali 
bvoj ispitanika izražava mišlj•enje da je sada lošije nego prije, s njihova 
o.~obnog stanovišta. 
O vlastitom osj·ećanju u situacij1i u:spootavlja:nja višepartijskog sistema ve-
ćma isp:itanika, ipak, izražava mišljenje da to ima i dobrih i loših strana, 
iak·o je za g·oto""o :trećinu i:spitani!ka nova situacija toh:IDo nejaSIIla, i u odnosu 
na nj'ih same, da se opredjeljuju za odgovor Ikoji ukazuje na ta da je čovjek 
poj-edinac zbunjen svim tim događajima, što •ne treba i:zlnenađivaJti. 
Ako se uzme u obzir da je Mađarska do .promjena bila jednopartijs:ka 
država; da je čLanstvo u vLadajućoj paTtiji bilo >"opće<<, te da su građani isku-
sili »moć vlasti<< na svojoj sudbini ili sudbini bližnjih, nije čudo što su oprezni 
spram (biLo koje) vlasti i što nisu sigurni da neće bti kažnjavanja ·~krivice+< 
zbog pripadanja bivšoj vladajućoj partiji. Unatoč r.azuvjerav.anjima političara, 
mnogi iz upravnog aparaJta, otišli su sa svojih radnih mjesta bojeći se revan-
šizma (15). Riječi, uvjeravanj:a i obećanja političara očito nisu donijeli mir 
ljudima, a rbo se reflektira i na doživljaju vlastite pozicije u promjenama :IDoje 
se zbivaju. 
Na kraju treba reći da se u analizi podataka, i obrazloženja koja idu u 
smjeru razumijevanja stvarnosti, odnose na kompleksnu situaciju u Mađar­
skoj, vezivanje tih obrazloženja uz jednu vrstu podata-ka ne znači odricanje 
njihove povezanosti s drugim podacima ili nivoima razmatranja. 
Zaldjučak 
Najveći b.l"oj ispitanika - pdpadnika hrvats:ke nadonalne manjine, izra-
žava mišljenje da još ne može procij-eniti promjene k·o:ie s:u zahvatile Mađar­
sku, bilo da se :radi u uči!ncima tih promjena na mađ:arsiko društvo u cjelini, 
bilo o njihovim lwnzekvenoijama za nacionalnu manjinu. 
Pozitivne ocjene za promjene n e dodjeljuju se tako često, iako se do-
djeljuju više n ego negativne, ali se dodjeljuju oešće za globalni plan, za ma-
đarsko društvo kao cjelinu, a najmanje za hrvatsku manjinu. 
Općenito se ·r:ijetko dodjeljuju i ocjene da su promjene loše, a onda kada 
se dodjeljuju, najčešće se •odnose na ocjenu položaj:a hrvatske nacionaline 
manjine u Mađarskoj . 
U pogledu učinaka na individualnom planu, izrazito je mali broj 0111ih 
koji novo vrijeme doživljavaju lošijim za njih same: za gotovo t11ećtnu ispi-
tanika nova je situacija nejasna i zbunjujuća, ali najveći broj ispitani izražava 
mišljenje d a ima i dobrih i loših strana. 
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AZ UJKELETO VALTOZASOK HATASA A MAGYARORSZAGI HORVATOKRA 
OSSZEFOGLALO 
A szerzo bemutatja a magyarorszagi horvatok kisebbsegi sorauban 1990. juniu-
saban vegzett kutatasai egy reszet, a felhasznalt N = 520 sz. anketlapok alapjan. 
Adatai hozzavetoleges kepet adnak a kikerdezettek velemenyer61 a magyar tarsa-
dalomban vegbement vrutozasokr61 - menny·iben hatnak ezek a horvat kisebbseg 
eletere es globalisan a magyar vdszonyokra. Az elso kerdesre vonatkoz6an 56.41% 
nem tudott velemenyt mondani, de 45.78% a masodikra sem. 
A valtozasokra altalaban azt mondjak, hogy azok reszben j6k es reszben rosszak. 
Magyarorszag egeszere 28.290/0 valaszol igy, de a horvat kisebbsegiekre csak 18.93n/0. 
Kimondottan pozitiv ertekeles nemigen hangzik el: a ma.gyarokra vonatkoz6an 
19.65%, a horvat kisebbsegre viszont csark 15.19%. A kikerdezett horvatok 15.94% -a 
jelentette ki, bogy j61 erzi magat a bekovetkezett valtozasokban, am kevesen nyilat-
koztak ugy, hogy azok altalaban rosszak lennenek. Megis kifejezesre jut a velemeny, 
hogy rosszat hoznak a magyarorszagi horvat kisebbsegre, de csak 6.51% velekedik 
ligy. 
A szerzo ertelmezese szerint az emberek vonakodnak a szels6seges kijelente-
sekrol, mind pozitiv mind negativ ertelemben. Tobbek kozott ezt mondjak: Ezek 
a tarsadalrni valtozasok aranylag ujkeletuek, sok minden forrongasban van, a vegs6 
korvonalak meg nem vehet6k M tisztan. Jellemz6 a sok ellenmondas. Egyes sak-
khuzasok a tarsadalmi elet liberalizalasat bizonyitjak, de ellenmondasokat is kival-
tanak. Minden ami tor.tendk nagy valsag kozepette megy vegbe. 
CROATS AND RECENT CHANGES IN HUNGARY 
SUMMARY 
The author presents part of the research results obtadned via a questionnad.1'e 
survey in June 1990 among members of the Croatuan natuonal minority in 
Hungary (N = 520). The data perta·ins to queried opinions on changes in Hungary 
in relation to the global society, to the minority and to individuals. Altogether 56.4% 
of the •respondents felt that it was yet not possible to evaluate what these changes 
mea n for t he Croatian national minority, and a similar standpoint was expressed 
by 45.78% of the respondents 1n their evaluatioillS dn regard to the meaning of the 
recent changes for Hungary as a global society. The follow.ing most frequent answer 
expressed an evaluation that the changes were partially good and partially bad 
(28.29% for Hungary as a whole, 18.93% for the Croatian naVional minority in 
Hungary), A positive evaluation of the changes was not given that often, although 
it was given more often than a negative response. Such an evaluation was given 
by 19.65% of the respondents for changes in Hungary, and only 15.:).9% in regard to 
the position of the minority. On the individual level, 15 .94~/0 of the respondents 
answered that they felt -in regard to the changes. Although the respondents generally 
d•id not evaluate the changes as poor, in cases when they gave such an answer, 
this was most often in regard to the position of the Croatian minority in Hungary 
(6,51%). The author interprets reserved of the respondents :ingiVii.ng extreme eva~ 
luations, both positive and negative ones. The process of social change began 
l!'elatively recently. Many ·things in society are still in ferment, and have not yet 
received their final contoUTS. Marihermore. in Hungarian dadly life there are 
(still) many contradictions: on the one . hand. a number of measures have been 
taken which confirm the liberalisation of social and po1itical life in Hungary -
on the other hand, not only are there contrary effects, but all this ·is occurring 
in a situation of great economic crisis. 
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